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 ( 
Ro\1t.ing # 23 70-'1l 
TO; P~ESlOEf:T :,LBERT W. BRO;-,x 
ReR-olution 
#22 1970-1971 
FRGl>!: THE Ff,CUL!·Y Sf.N.\1'E )I~;:, t!ns on'., __ F.c•cc·hc:rc:uc:nc:T.<Y-'l"S",-'l"9-7"l---
(l)ete) 
RE: x I. Fonnfll -rcsoluclon (Act of Oatcr~in.~tion) 
l!. ~.?COl!:ln.<?11<l.Jt lon (Urgir.g Lhc f1toess of) 
tl[ . Otl:llr (t.'otice, Requ.ast, Report , etc .) 
S!I3J£C! : Deper tmer.t o! Dt.incc utajo:r rev{t:ion 
Resol•.•ed, th.ut the Facul ty Sant1te. endol'sc the Department of Dilnce 1Tl8jo1· 
revigion changtn~ the mti,1.o,,ui nu:n:ler of required hotrrs f ro:::i .30 to )6 credit hours. 
This 13 to atl o~ ::he Depa.rtm<'!nt .of O.tnc.e. to briog their 1nttjor iu l int! ~·tth 1-1, 'i , 5 , 
Edu,;. 1t~tr..\ La.~·. Arti,.:le 13&. and t.34A~ Section 80 : 1? and 80:18. 
---4 
Si gned~ Y {'() 
.. .... / (,or 
'I'O: TRI! FAGUL'l'Y S11 .. i1.\TE 
.FROM : PrJlSlD,NT ,\LSF.R'I' W. URO!,N I , ., , ' 
RZ: 1. OECISIQl; Al\'D ACTION TAKRN Oll FOR~.\L RESOLU'i:ION e t,cci.:pt ed. EffectiM,:.c. D.o.te, ________________ _ 
b. Def<.!rr~d tor. discussion witl1 the Fuculty Souatc (lu _______ _ 
c. U1\3CCCptcblc fo r th .. reesc:ms contR!ncd in the tttcnched explanation 
1.I, !II. n.. Rec~lv~d And .~el:.nC1t.1lcdgcd 
b. Co,:n~en.; : 
''- . 
,, 
. . ,, , .• 1 r 
D!SJ'RDU!lON, Vi cc-Preotdcnts , ____ :.:f~=-~~--'--,--'''-...:.J._.!.._:_ _ _:,c_· _; ;_I ....:. I, ,/ > 
Och\?rs aG i<lenti f ;i..,:d ~ 
O!stributlon OaLc: ______________ _ 
!lats:! R..:cc:.v~·d by the Scn.:tc: _______________ _ 
